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TABLE OF PRIVATE
ACTS
Cumulative Supplement
Januaiy 1, 1991 to December 31, 1994
This is a cumulative supplement to the Table of
Private Acts pubhshed in Volume 12 of the
Revised Statutes of Ontario, 1990 beginning at
page 349. The supplement is arranged under the
same headings as the table.
The listings in the table are set out in English
only. The listings are abbreviations of the titles
of the statutes which were enacted only in Eng-
Ush.
TABLE DES LOIS D'lNT^RET
PRTVt
Supplement cumulatif
Du 1" Janvier 1991 au 31 d6cembre 1994
Le present supplement cumulatif met k jour la
Table des lois d'intdret privd publide dans le
volume 12 des Lois refondues de 1' Ontario de
1990 (pages 349 et suivantes). La mati^re du
supplement est rdpartie sous les mSmes ru-
briques que dans la table.
Les titres de lois inclus dans la table ne sont
donnds qu'en anglais sous forme d'abr^viation
des titres des lois qui n'ont 6t6 adoptdes qu'en
anglais.
Parti
Partie I
Municipal Private Acts
Lois d'interet prive sur les municipalUes
Name of Municipality Year and Chapter
Norn de la municipalite Annie et chapitre
Aldborough, Township 1993,c.Pr28
Amherstburg, Town 1994,c.Pr27
Anderdon, Township 1994,c.Pr27
Atikokan, Township 1993,c.Pr22
Blenheim, Town 1994,c.Pr66
Bothwell, Town 1994,cc.Pr3,Pr66
Brampton, City 1994,c.Prl2, 1994,c.23,s.60
BurUngton, City 1992,c.Pr34; 1994,c.Pr6
Caledon, Town 1992,c.Prl5; 1994,c.23,s.60
Camden, Township 1994,c.Pr66
Chatham, City 1991,c.Prl9; 1994,c.Pr66
Colchester North, Township 1994,c.Pr27
Colchester South, Township 1994,c.Pr27
Cornwall, City 1992,c.Prl3
Dover, Township 1994,c.Pr66
Dresden, Town 1994,cc.Pr38,Pr66
Dufferin, County 1994,c.Prl3
East Ferris, Township 1992,c.Prl6
East Luther, Township 1994,c.Pr46
East York, Borough 1992,c.Pr33
Erieau, Village 1994,c.Pr66
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Name of Municipality Year and Chapter
Nom de la municipalite Annee et chapitre
Erie Beach, Village 1994,c.Pr66
Essex, County 1994,cc.Pr24,Pr27
Essex, Town 1994,c.Pr27
Gianbrook, Township 1994,c.Prl, 1994,c.23,s.60
Gloucester, City 1993,c.PrlO
Gosfield North, Township 1994,c.Pr27
Gosfield South, Township 1994,c.Pr27
Grand Valley, Village 1994,c.Pr46
Gravenhurst, Town 1993,c.Prl 1
Grey, County 1993,c.Pr44
Hamilton, City 1991,cc.Pr25,Pr37; 1994,cc.Prl4,Pr52
Harwich, Township 1994,c.Pr66
Hastings, County 1993,c.Pr41
Highgate, Village 1994,c.Pr66
Howard, Township 1994c.Pr66
Huron, Township 1994,c.Pr2
Kent, County 1994,cc.Pr66,Pr67
Kingston, City 1993,c.Pr45; 1994,c.Pr4
Kingsville, Town 1994,c.Pr27
Kitchener, City 1994,c.Pr20
Lambton, County 1994,c.Pr31
Lanark, County 1993,c.20,ss.2 1,22(2)
Lasalle, Town 1994,c.Pr27
Leamington, Town 1994,c.Pr27
Lincoln, Town 1992,c.Pr43; 1994, c.23,s.60
London, City 1991,c.Pr2; 1992,cc.Pr4,Pr49; 1993,cc.Pr4,Pr7
Maidstone, Township 1994,c.Pr27
Maiden, Township 1994,c.Pr27
Markham, Town 1991,c.Prl
Mattawa, Town 1992,c.Pr24
Mattawan, Township 1992,c.Pr24
Merrickville, Village 1993,c.Pr31
Mersea, Township 1994,c.Pr27
Mississauga, City 1994,c.Pr58; 1994,c.23,s.60
Napanee, Town 1994,c.Prl9
Nepean, City 1991,c.Pr31
North Bay, City 1992,cc.Pr6,Prl6
North York, City 1991,cc.Pr6,Pr22; 1993,c.Pr24; 1994,c.23,s.60
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Name of Municipality Year and Chapter
Nom de la municipality Annie et chapitre
OakviUe, Town 1991,cc.Pr4,Pr21; 1994,c.23,s.60
Orangeville, Town 1994,c.Pr33
Orford, Township 1994,c.Pr66
Ottawa, City 1991,cc.Pr8,Pr9,Prl4; 1992,cc.Pr7,Prl2,Prl8,Pr35;
1 993,c.Pr23 ; 1 994,c. 1 ,s.26,cc.Prl 5,Pr22
Pembroke and Area Airport Commission 1992,c.Pr9
Picton, Town 1994,c.Pr30
Raleigh, Township 1994,c.Pr66
Richmond Hill, Town 1993,c.Pr25; 1994,c.23,s.60
Ridgetown, Town 1994,c.Pr66
Riplex, Village 1994,c.Pr2
Rochester, Township 1994,c.Pr27
Rodney, Village 1993,c.Pr28
Romney, Township 1994,c.Pr66
Sandwich South, Township 1994,c.Pr27
Seymour, Township 1994,c.Pr35
Simcoe, County 1993,c.33,s.73
St. Clair Beach, Village 1994,c.Pr27
Tay, Township 1994,c.Pr25
Tecumseh, Town 1994,c.Pr27
Thamesville, Village 1994,c.Pr66
Tilbury, Town 1994,c.Pr66
Tilbury East, Township 1994,c.Pr66
Tilbury North, Township 1994,c.Pr27
Tilbury West, Township 1994,c.Pr27
Toronto, City 1991,cc.PrlO,Prl l,Prl3,Pr24,Pr27; 1992,cc.Pr22,Pr25,Pr45,
Pr56; 1993,cc.Pr35,Pr37,Pr39,Pr46; 1994,c.Prl6, 1994,c.23,s.60
Toronto Atmospheric Fund 1992,c.Pr40
Uxbridge, Township 1992,c.Pr32; 1994,c.23,s.60
Vaughan, City 1992,c.PrlO
Victoria, County 1994,c.Pr26
Wallaceburg, Town 1994,c.Pr66
Wheatley, Village 1994,c.Pr66
Whitchurch-Stouffville, Town 1991,c.Pr26; 1994,c.23,s.60
Windsor, City 1991,c.Pr28; 1994,cc.Pr34,Pr39, 1994,c.23,s.60
York, City 1992,c.Pr54; 1994,cc.Pr56,Pr57
Zone, Township 1994,c.Pr66
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Part II
Partie II
Other Private Acts
Autres lois d'interet prive
Name Year and Chapter
Nom Annee et chapitre
1. Associations (other than Co-operatives)
Associations (autres que les Cooperatives)
Aga Ming Property Owners Association 1993,c.Pr9
Durham Regional Police Association Inc 1994,c.Pr48
Electrical Construction Association of Hamilton Inc
1994,c.Pr37
Korean Canadian Cultural Association 1993,c.Pr5
Lambda Chi Alpha Alumni Association of
Toronto (Incorporated) 1992,c.Pr50
Mississauga Synchronized Swimming
Association 1994,c.Pr59
Ontario Association of Home Inspectors 1994,c.Pr65
Ontario Association of Property Standards
Officers 1992,c.Pr8
Ontario Association of Veterinary Technicians 1993,c.Pr3
Ontario Building Officials Association 1992,c.Pr38
Pinecrest Community Association 1992,c.Pr39
Rideau Trail Association 1992,c.Pr26
3. Clubs
Clubs
Lions Club of Kingsville 1994,c.Pr36
May Court Club of Oakville 1991,c.Prl6
North Toronto Business and Professional
Women's Club 1994,c.Prl 1
Optimist Club of Kitchener-Waterloo 1993,c.Pr27
Peterborough Club 1992,c.Prl 1
Port Elgin Sportsmen's Club 1992,c.Pr20
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4. Companies
Compagnies
4.1 General
Compagnies diverses
Name
Nom
372595 Ontario Limited 1992,c.Pr5
506548 Ontario Limited 1993,c.Prl
All-Wood Land Clearing Ltd 1993,c.Pr49
Cambroco Ventures Inc 1993,c.Pr38
Canindo Development Limited 1993,c.Pr20
Cinquemani Holdings Limited 1992,c.Prl7
Duclos Point Property Owners Inc 1992,c.Pr57
Eilpro Holdings Inc 1992,c.Pr41
Fefferlaw Developments Limited 1992,c.Pr46
Grand River Home Improvements Building
Products, Supplies & Services Ltd 1992,c.Pr42
Groupe Concorde Inc 1993,c.Pr50
John G. Todd Agencies Limited 1993,c.Prl2
Kirbryn Holdings Inc 1993,c.Pr30
Lauramar Holdings Limited 1991,c.Pr3
Lyttle Investments Limited 1992,c.Pr31
Magnum International Productions, Inc 1991,c.Prl2
Modem Optical Ltd 1992,c.Pr47
Multimobile Corporation Limited 1991,c.Prl5
Oaktown Property Management Limited 1994,c.Pr29
Paragon Financial Corp 1993,c.Pr33
Parkway Delicatessen Limited 1994,c.Pr55
Pays D'en Haut Wilderness Expeditions
Linuted 1994,c.Pr64
Philmanser Investments Ltd 1993,c.Pr34
P.J. Construction Limited 1992,c.Pr37
RO.I.N.T. Incorporated 1993,c.Pr21
Sher-Bassin Group Inc 1992,c.Prl4
Tri-Delta of Toronto 1992,c.Pr21
Tuberate Heat Transfer Ltd 1994,c.Pr7
West Nipissing Economic Development
Corporation 1991,c.Pr38
Wordz Processing Corporation Ltd 1994,c.Pr8
Year and Chapter
Annee et chapitre
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4.2 Insurance Companies
Compagnies d'assurance
Name
Nom
Canadian Millers' Mutual Fire Insurance
Company 1992,c.Pr55
4.4 Mining Companies
Compagnies miniires
Coballoy Mines and Refiners Limited 1994,c.Pr53
Columbia Metals Corporation Limited 1994,c.Pr54
Hotstone Minerals Limited 1991,c.Pr32
Monpre Iron Mines Limited 1994,c.Pr41
Petitclerc Mines Limited 1991,c.Pr36
Pittsonto Mining Company Limited 1991,c.Pr34
Sunbeam Exploration Company Limited 1991,c.Pr35
Tasmaque Gold Mines Limited 1991,c.Pr33
5. Co-operatives
Cooperatives
Silverbirch Co-operative Inc 1992,c.Pr28
Spring Green Co-operative 1992,c.Pr27
Year and Chapter
Ann^e et chapitre
6. Educational Institutions
Atablissements d'enseignement
Cambridge District Association for Christian
Education 1992,c.Pr3
Eastern Pentecostal Bible College 1991,c.Pr5
FaithWay Baptist College 1992,c.Prl
Heritage Baptist College and Heritage
Theological Seminary 1994,c.Prl8
Institute for Christian Studies 1992,c.Pr48
London Board of Education 1994,c.Pr60
Nipissing University 1992,c.Pr52
North Toronto Christian School
(Interdenominational) 1994,c.Pr9
Royal Conservatory of Music 1991,c.Prl7
School Sisters of Notre Dame of Ontario 1992,c.Pr2
Simcoe County Board of Education 1994,c.Pr62
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7. EsUtes
Successions
Name
Norn
Cleary, Edmund Anderson
See Windsor, City 1994,c.Pr39
9. Homes and Refuges
Foyers et refuges
Ottawa Jewish Home for the Aged 1993,c.Pr42
Rainbow Halfway House 1992,c.Pr51
Ukrainian People's Home in Preston 1993,c.Pr51
Year and Chapter
Annie et chapitre
10. Hospitals
HopUaux
Kitchener-Waterloo Hospital 1992,c.Pr36
11. Institutes
InstUuts
Federated Women's Institutes of Ontario, Bay of Quinte Branch
1991,c.Pr30
Institute of Municipal Assessors 1993,c.Pr40
Ontario Professional Planners Institute 1994,c.Pr44
14. Religious Institutions
^tablissements religieux
Apostolic Catholic Assyrian Church of the East 1992,c.Pr58
Berean Baptist Church of Collingwood 1 994,c.Pr50
Brampton Bramalea Christian Fellowship 1994,c.Pr45
Chua Di-Da (Amidatemple) of Toronto 1993,c.Pr6
Church of the Torontonians, The 1991,c.Pr29
Maranatha Christian Reformed Church of
Woodbridge 1993,c.Pr26
York St. Peter's Evangelistic Organization 1994,c.Pr43
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15. Societies
Socidtes
15.2 Religious and Benefit Societies
SocUtis religieuses et societes de secours
Name Year and Chapter
Nom Annie et chapitre
Bikur Cholim 1992,c.Pr30
15.3 Societies, Miscellaneous, including Community and Cultural Centres
SocUtis diverses, y compris les centres communautaires et cuUurels
Armenian Community Centre of Cambridge 1991,c.Pr23
Canneto Society Inc 1994,c.Prl7
Capitol Theatre and Arts Centre (Windsor) 1994,c.Pr5
Cruickshank Elderly Persons Centre 1993,c.Pr29
Dutch Canadian Alliance of Ontario 1992,c.Prl9
Hellenic Orthodox Community of Kingston and District
1993,c.Pr32
J.G. Taylor Community Centre Inc 1994,c.Pr40
Namdhari Sangat Canada (Society) Ont 1994,c.Pr28
Region 2, 1.W.A. Building Society 1993,c.Pr48
Rosalind Blauer Centre for Child Care 1993,c.Prl9
Women's Counselling Referral Centre 1993,c.Pr2
16. Young Men's Christian Associations, Young Women's Christian Associations
Cambridge Y.M.C.A 1994,c.Pr42
17. Miscellaneous
Divers
Big Sisters Organization of The Regional
Municipality of Sudbury 1991,c.Pr7
Children's Oncology Care of Ontario Inc 1993,c.Pr43
Community Network of Child Care Programs
(Willowdale) 1994,c.Pr47
Eden Community House of Toronto 1994,c.Pr23
Hamilton and Region Arts Council 1994,c.Pr21
Hamilton Community Foundation 1994,c.Pr32
Kitchener-Waterloo Foundation 1993,c.Pr8
London Foundation 1991,c.Prl8
Mississauga Real Estate Board 1992,c.Pr29
Oshawa Deaf Centre Inc 1994,c.Pr63
Owen Sound Little Theatre 1993,c.Pr36
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17. Miscellaneous - continued
Divers - suite
Name Year and Chapter
Nom Annie et chapitre
Peace Bridge Area United Fund Inc 1994,c.Pr49
Peterborough Social Planning Council 1992,c.Pr44
Samia Community Foundation 1994,c.Pr51
S.A.W. Gallery Inc 1994,c.Pr61
South Ottawa Services Foundation, Inc 1991,c.Pr8
Women in Crisis (Northumberland County) 1992,c.Pr53
r
18. Railways
Chemins defer
Amprior-Nepean Railway Company Inc 1992,c.Pr23
Cambridge-Guelph Railway Company Limited 1993,c.Prl3
Georgian-Simcoe Railway Company Limited 1993,c.Prl4
Ontario Southland Railway Inc 1994,c.PrlO
Picton-Trenton Railway Company Limited 1993,c.Prl5
Stratford, Huron and Bruce Railway Company
Limited 1993,c.Prl6
Waterloo-St. Jacobs Railway Company Limited 1993,c.Prl7
Waubaushene Railway Company Limited 1993,c.Prl8
York-Durham Heritage Railway Association 1993,c.Pr47

